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第 13 章专章 5 个条文规定了简易程序，加上 1992 年《最高人
民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意
见》（以下简称《意见》）有 7 条、2003 年《最高人民法院关于适
用简易程序审理民事案件的若干规定》（以下简称《若干规
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合理性、合法性、有效性，及时反馈信息，防止失误。同时，在项
目或工作的实施过程中实行有效的监督检查，及时发现和纠
正问题，将风险、隐患和损失消灭在萌芽状态。
（ 五）提高内部审计人员素质
内部审计的质量很大程度上取决于内部审计人员的素质
和审计规范的完善程度，内部审计不能停留于已有的知识和
经验而固步自封、裹足不前，现代企业制度的建立对内部审计
人员业务素质和品德操行提出了更高的要求，建立健全内部
审计规范体系有助于约束审计行为，控制审计质量，健全审计
理论，提供外界评判的依据。面对现代审计的要求，审计人员
必须注重知识的更新和知识面的扩展，必须熟识国家的法律
法令和经济改革的方针政策，必须掌握现代经济管理的知识，
特别要加强对内部审计人员财会、统计、经济活动分析、财税、
市场营销、写作及计算机知识的定期培训和审计人员职业道
德教育，培养审计人员敏锐的洞察力和判断力，要求审计人员
恪守客观、公正、廉洁的原则，本着对企业负责的态度和为企
业内部管理服务的意识，依据有关法律和经济活动的原理、原
则，实施经济监督、鉴证和评价，从实质上提高内部审计的独
立性，逐步建立起一支具有现代知识素养和职业道德水准的
内部审计队伍。同时要加强企业集团人才培训和后续教育，促
进内部审计人员专业素质的提高。此外，还应重视内部审计人
员的责任意识、风险意识，保持和发扬坚守原则、勤勉敬业和
锐意进取的精神。
（ 六）完善内部审计管理模式
现代企业集团内部审计的设立与管理，应根据企业集团
的机构来灵活选择和运用内部审计管理模式。如果企业集团
的内部机构设置是比较健全的，内部审计机构宜采取“董事会
负责制”的内部审计组织模式，即：在集团公司董事会下设审
计委员会，其负责人由股东大会提名和任免，审计人员由审计
委员会负责人聘任。对内部审计人员的要求是：懂业务的专职
审计人员。集团公司下属不具法人资格但属于集团核心分公
司的，应派专职审计人员或设立审计派出机构，对分公司进行
日常审计监督；否则接受集团公司审计委员会的直接监督。对
集团公司下属子公司，因其具有法人资格，所以子公司有义务
视自己的经营规模考虑是否单独设立审计机构。若设立审计
机构，宜采用“监事会负责制”，即：内部审计委员会设立在子
公司的监事会下，以强调其微观监督，而且子公司审计机构向
集团审计委员会负责；若子公司不独立设立审计机构，则集团
公司审计委员会将在子公司设立内部审计派出机构，但需通
过子公司董事会同意。
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